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ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ НАВЧАЛЬНОГО
ПРОЦЕСУ В УНІВЕРСИТЕТСЬКІЙ ОСВІТІ
Сучасний багатовекторний і динамічний розвиток інформаційного суспільства вимагає від
університетської освіти всебічного розвитку творчих та ініціативних здібностей студенства, які
сприятимуть молоді мобільно і адекватно реагувати на виклики сьогодення. Загальновизнано, що
підвищення якості освіти, можна досягти за рахунок використання в навчальному процесі інтер-
активних методів навчання, які спрямовані на посилення зацікавленості студентів до науки та
сприятимуть розвитку пізнавальної діяльності.
Разом з тим, традиційні методи викладання (лекції, коли відбувається монолог викладача) по-
трібно наповнювати сучасними новітніми елементами, які направлені на розвиток колективної
розумової діяльності. Сучасні технології навчання можуть бути різними за масштабом, потенціа-
лом, але, на наш погляд, вони обов’язково повинні бути мотивовані і враховувати особливості
конкретного студента і викладача. Використання в процесі навчання інтерактивних технологій
сприяє соціалізації студентів, генеруванню нових ідей, розвиває критичне мислення.
Для інтенсифікації навчального процесу та максимальної активізації студентів у ньому доці-
льно застосовувати такі методи та підходи:
• Перетворення лекцій на інтерактивні, а саме: впровадження коротких запитально-
відповідних співбесід зі студентами протягом лекції; проведення коротких підготовлених само-
стійно або під керівництвом викладача презентацій студентів у ході лекції, які б розкривали одне
з питань, поставлених у ній; проведення коротких тестів на 5–10 хвилин, що демонструвало б ро-
зуміння студентами викладеного матеріалу, тощо.
• Перетворення практичних занять/семінарів у так звані «майстерні», тобто такі види занять, де
студенти в ході обговорень, дискусій вирішують значущі проблеми спеціальності на основі власних
самостійних напрацювань, а не просто «опитуються» за матеріалом, начитаним у лекціях.
• Широке впровадження у практичні/семінарські заняття презентацій, самостійно підготов-
лених студентами за завданнями викладача.
• Широке впровадження рольових і ділових ігор.
• Активне впровадження кейсів (кейс-стадіз).
• Включення до навчального процесу, як обов’язкової складової, виконання студентами ін-
дивідуальних і групових короткострокових або довгострокових (протяжністю до одного семест-
ру) навчальних проектів, які відображають практику роботи за фахом.
• Проведення майстер-класів представниками виробництва на практичних/семінарських заняттях.
Сучасна практика ведення бізнесу свідчить, що майбутнє за креативними спеціалістами,
які постійно створюють новий продукт, а не є лише відповідальними виконавцями певних виро-
бничих операцій і функцій. Отже, основне завдання вищої освіти – формування професійної май-
стерності майбутніх фахівців, активізація та розвиток мислення, культивування уміння відстою-
вати свою думку і разом з тим навчання етичної взаємодії в колективі та толерантного ставлення
до колег. Під час таких занять у студентів формується позитивне ставлення до майбутнього фаху
та адекватна самооцінка своїх знань, умінь, навичок.
Отже, основне завдання викладача створити таку емоційно забарвлену атмосферу процесу на-
вчання, коли студент буде не лише суб’ єктом пізнання, а й суб’ єктом власного професійно-
особистісного розвитку.
